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ることを我々は明らかにした（Science 270, 1491, 
1995; Science 283, 1317, 1999; EMBO J. 20, 1341, 





調節とヒストン修飾（Nature, 446, 562, 2007），DNA
メチル化脱メチル化制御（Nature,  461, 1007, 2009）に
よる例を紹介することで，核内受容体による新たな遺伝
子発現制御の分子機構について触れたい．
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